



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                Historical Dimension of Knowledge 
                        Yasuo NAKAYAMA 
   This paper provides a sketch of an epistemology that deals with the historical dimension of 
knowledge. This is an attempt to uniformly describe Quine's holism, Kuhn's Philosophy of science, 
and Gadamer's philosophical hermeneutics. For this purpose, the Theory of Belief Structures (TBS) 
- that was a framework developed in Nakayama (1995) and used in Nakayama (1997a
, 1997b) 
- is applied. This is also an attempt to construct a dynamic holistic epistemology. The subject, a 
bearer of beliefs, is revealed as a historically situated being. 
Keywords 
 belief structure 
 beliefsystem 
 holism 
 paradigm 
 hermeneutics 
19
